




















































































2015年，在美国约 240 万 7~12岁美国儿童发生意外伤害，其中 2700人死亡。美国
的“健康人类 2010”目标中指出，减少儿童在家中的意外伤害是国家的一项重要任务我国
儿童因意外伤害造成的死亡占儿童死亡总数的 50%左右，意外伤害是我国 7～12岁儿童死
亡的首要原因。中国每年有超 20万 14 岁以下儿童因意外伤害死亡，即每 3名死亡儿童中






































图 1-1-1 微博宣传引起强烈关注 图 1-1-2微信授课宣传
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规模约为 3591.8 万人，至 2013 年井喷期时达到 6720 万人，预计 2017 年将达到
12032.6 万 人，年增长率从 8.3% 增至 16.4%。同时，2008 年中国在线教育市场规模只有






















图 5-5家长对孩子课外教育月平均支出 图 5-6家长是否支持对孩子进行有偿急救知识教育









































































































































































































































































A.非常关注 B.一般关注 C.漠不关心 D.关注较少
2.您通常通过什么渠道获取儿童成长的信息？
A.微信 B.QQ C.电视 D.报刊杂志
3.您觉得您孩子对急救知识了解的程度？



















A.全部不知道 B.知道 1个 C.知道 2个 D.全部知道
注：主要采用进入小学进行现场提问的形式，采取分段分层抽样，以确保公平性，合理性
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三、厦门医宝贝公益有限公司成员介绍
陈漳鑫，男，厦门大学医学院临床医学系本科生。现任厦门大学医学院就业拓展中心副
主任。2014-2015学年作为校级实践团队“医行急救帮”队长，开展多次关于急救宣传的社
会实践，组织参加医院 CPR技术培训，十余次现场急救演练，拥有掌握专业、熟练的急救
知识，获得校级优秀实践队员，目前担任厦门医宝贝公益有限公司董事长。
金海宇，男，厦门大学医学院临床医学系本科生，现任厦门大学医学院创意编辑部副部
长。曾参加“医行急救帮”社会实践团队，参加医院 CPR技术培训，十余次现场急救演练，
掌握专业、熟练的急救知识，团队获校级优秀团队，个人获优秀队员，同时拥有有实事求是
的精神和客观公正的态度和统筹规划的能力 。除此之外，还兼备丰富的宣传经验，及视频
制作、微信制作、微博推送、期刊排版等宣传技能，现任医宝贝公益有限公司总经理。
李姣姣，女，厦门大学管理学院市场营销系本科生。现任管理学院团总支组织部部长，
参加过大学生创业创新训练计划已个人立项、毕马威案例分析大赛、Bridge+等多项比赛。
擅长自媒体运营和品牌推广，曾在实习公司独立承担自媒体运营工作并取得良好效果，并且
对市场有着专业知识背景和极其敏锐的洞察力。目前担任厦门医宝贝公益有限公司市场营销
部部长。
许璐媛，女，厦门大学管理学院会计系 CIMA方向本科生，曾赴美国伊利诺伊大学香槟
分校参与暑期财务会计课程交流，曾参加网中网等比赛。目前担任厦门医宝贝公益有限公司
财务部部长。
刘琼，女，厦门大学医学院临床医学系本科生，负责公司宣传事务，制海报，做宣传手
册及明信片，产品设计制作等，对急救宣传有一定的热情。另外，有很好的口才和舞台素养，
目前担任厦门医宝贝公益有限公司技术部部长。
王晓兵，男，厦门大学管理学院财务管理专业本科生，现任管理学院学生会副主席，目
前任职于厦门大学提案委员会，厦门大学主持队，管理学院辩论队，厦门大学南强话剧社，
曾参加建发设计大赛等比赛 ，现任医宝贝公益有限公司人力资源部部长。
王睿卿，男，厦门大学医学院 14级研究生，目前向耳鼻喉、噪音医学方面发展，在急
救知识上拥有深厚的急救功底，现任医宝贝公益有限公司教学部部长。
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